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T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Sueva York, 25 de diciembre. 
Procedente de la Habana entró 
ayer el vapor e s p a ñ o l P a n a m á . 
Fayis 25 de dioiembre. 
E l embajador de Alemania en es-
ta capital, ha manifestado que nunca 
tuvo trato alguno con el capitán de 
Estado Mayor Mr. Alf red Dreyfus. 
E n la d i s c u s i ó n promovida en la 
Cámara á consecuencia del proyec-
to de ley presentado por el Minis-
tro de la Guerra, general Mercier, 
que tiene por objeto que sean con-
denados á la pena capital todos los 
individuos que cometan el delito de 
traición, el diputado socialista M r . 
Jaures combat ió dicho proyecto, ma-
nifestando que el capi tán Dreyfus 
había escapado de esa pena por que 
el gobierno t e m í a las consecuencias; 
a d e m á s , denunc ió a l Ministerio á 
quien acuse de favorecer á muchos 
estafadores y pillos que tienen apa-
riencias do capitalistas. 
M r . Barthou ministro de Obras 
P ú b l i c a s , se l evantó á combatir las 
frases vertidas por Mr. Jaures, lla-
m á n d o l e eml ustero, produc iéndose 
con este motivo un tumulto en la Cá-
mara, dando por resultado poco des-
p u é s el ser expulsado de la misma 
temporalmento Mr . Jaures . E n su 
consecuencia Mr. Jaures desaf ió á 
Mr. Barthou á batirse á la pistola á 
2 5 pasos. 
L a Cámara pidió con urgencia la 
orden del día, votando por fin el pro-
yecto de referencia. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Matirid, 26 de diciembre. 
H a marchado á sus posesiones de 
A n d a l u c í a el s e ñ o r Romero Reble-
do, habiendo conferenciado antes de 
su salida de la Corte con el s e ñ o r 
Ministro de Ultramar respecto de 
las cuestiones coloniales. 
U n periódico niega que el general 
M a r t í n e z Campos se haya mostrado 
contrario al gobierno, n i que haya 
hecho ninguna dec larac ión de la cual 
pudiera inferirse que juzga inmi-
nente la caída de la s i tuac ión ac-
tual. 
C r é e s e que los Ministros de la Co-
rona se reunirán m a ñ a n a en Conse-
jo en el Palacio de la Presidencia. 
Faris, 26 de diciembre. 
E n el desaf íe efectuado á la pisto-
la entre Mr. Barthou y Mr. Jaures , 
se cambiaron algunos tiros, s in con-
secuencias. 
Gonstantinopla, 26 de diciembre. 
E l Sul tán de Turquía se niega á 
permitir que un Cónsu l de los E s t a -
dos Unidos tome parte en la Comi-
s i ó n extranjera, que pasará á la A r -
menia á investigar las ú l t i m a s 
crueldades cometidas por los kur-
das contra los cristianos. 
T E L E S R A á U S COMERCIALES. 
Nuttva- York) diciejnhre 34, :Z i-, s 
5i de la tarda, 
D»ICUMIN> papel coHisrcífcs, 6y íj?. , Üe S & 
* Dor efeato. 
Cttabios ¿olKV Londres, 60 ¿rv. (Iwaqsíjre-o, 
í teio nobre Phi ' ü , tRi <í¡v, (baaQaerifí A > 
rraac<w 11$. 
sobre Hamhixrso. 60 úír fiwu^aar^.'» 
i 951. 
HHTÍM regMmios <1e íes Estado l̂TuIíJOT» 4 
por ciento, É17 5ex-cuptfa. 
í>ntrlfti^ss, n. 10, pol. 96- co?to y flete, 
A 2is nominal. 
Ideai, ec plaza, (í Si. 
{¿efir̂ tar & buea rd&ao, en plaza, de 21 á 21, 
littear de atiel, ca plaza, de S | 5 2». 
Mieleá le Cuba, en bocoyos, nomia&l. 
E' mercado, sostenido. 
Va v r i'A del Oeste, ea tereorolas, de í 10.10 
i nominal. 
iarina patent Minnesota, 83.90. 
ÁAyndres, diciembre 24, 
árdear de remolacha, nominal, fi 818}. 
izflcarcentrífuga, poi. 96, á 11 3. 
ídem regular refino, & 8¡3. 
C«nsciidadoá», á 103 5il6, cx-interfe. 
Descuento, Danco de Inglaterra, 24 por lüo. 
Cuatro por ciento español, A 731, ox-inte. 
JParís, diciembre 34. 
Seata, 3 por 100, & 101 fraacoa 80 cía., 
ex-interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
si articulo 31 de la Ley de Propiedad 
I^teleeiuaL^ 
NEBULOSIDADES. 
E l Criterio Conservador se dirige de-
sesperadamente á los qne — son sus 
palabras—han formado en Coba "la 
oligarquía de la riqueza'* para que, 
sacudiendo el marasmo en que yacen, 
abandonen sus tiendas y requieran sus 
armas á fin de librar descomunal bata-
lla contra las modestísimas reformas 
prometidas por el señor Abarzuza. 
Ko sabemos si al toque de rebato 
del colega responderán los prohombres 
conservadores, arrojandoj al cabo la 
máscara de liberalismo con que han 
pretendido disfrazarse en estos últimos 
tiempos y deciaráudose francamente 
refractarios A cuanto signifique un pro-
greso, á cuanto trascienda á reformas 
por humildes y anodinas que sean. 
Después de las declaraciones del señor 
Marqnés de Apezteguía, calurosamen-
te recogidas por su órgano en la pren-
sa, el cual hubo de mostrarse decidido 
partidario de todas las reformas con-
signadas en el plan Maura, exceptuan-
do solamente la Diputación única; des-
pués de los terminantes compromisos 
contraidos con la opinión pública, sería 
curioso, y máe que curioso, edificante 
y en alto grado significativo, que el 
bando de unión constitucional se de 
cidiese á combatir las reformas del se-
ñor Abarzuza, como ayer combatió las 
del señor Maura y como siempre ha 
combatido y combatirá cuanto propen-
de á interrumpir la funesta y absoluta 
dominación que para sí acapara ose 
grupo donosamente calificado por M 
Criterio de "oligarquía de la riqueza." 
No nos extrañaría esa nueva incon-
secuencia y ese tremendo reto al senti-
miento público. E n ocasiones varias 
hemos manifestado que si el partido 
conservador se mostraba dispuesto á 
transigir con algunas reformas, hacíalo 
mal de su grado, obedeciendo sólo al 
imperativo de las circunstancias y á 
las irresistibles corrientes de la opinión. 
Sintiéndose arrollado por la ola refor-
mista, estremecido hasta en sus cimien-
tos á impulsos del clamor unánime que 
pidiendo reformas se levantara de uno 
á otro extremo de la lela, gritó el ban-
do intransigente, como recurso supremo 
para conjurar momentáneamente el pe-
ligro: ¡todo, todo menos la Diputación 
única! 
Pues bien; el Gobierno, dando á las 
algaradas reaccionarias más valor del 
que realmente tenían, ha consentido al 
fin en cercenar su propia obra supri-
miendo la Diputación única; nosotros, 
que constituimos un partido guberna-
mental, que no injuriamos en raptos de 
furioso despecho á los poderes públicos 
cuando no satisfacen nuestras reclama-
ciones; nosotros, que tenemos cabal con-
ciencia de nuestra misión, acatamos y 
aceptamos la fórmula del señor Abar-
zuza á título de progreso evidente y 
sin que por ello pueda entenderse que 
renunciamos ni á una sola línea, ni á 
un solo tilde de nuestro programa. Y a 
el puede, por tanto, estar satisfecho 
partido conservador. 
Sin embargo, parece que aún vacila 
esa insaciable parcialidad; parece que 
aun le duele conceder al país las res-
tringidas y modestas reformas del se 
ñor Abarzuza; parece—y todo conspira 
á indicarlo así, hasta el silencio incom-
prensible que respecto á este asunto 
guarda L a Unión Constitucional—-pare-
ce que lo que á ese partido le asustaba 
no era la Diputación única, sino que 
nuestro régimen administrativo actual 
pudiera modificarse en lo más mínimo. 
Sea en buen hora; veamos al fin quie-
nes son aquí los intransigentes, quie-
nes los reaccionarios, quieneo los que 
se obstinan en crear dificultades al Go-
bierno, rechazando por sistema toda 
fórmula de transacción. 
E l órgano en la prensa del partido 
conservador está en el caso ineludible 
de ser explícito. Sepamos á qué ate-
nernos. 
ACTUALIDADES 
L a Unión ha dedicado la Noche Bue-
na al señor Yillanueva (D. Miguel). 
Véase lo que dice del discurso pro-
nunciado por dicho señor el 21 de no 
viembre último: 
La segunda parte, sobre todo, del día-
curso del elocuente diputado de la mayoría, 
fué verdaderamente demoledora para el Go-
bierno de que forma parte el señor Maura. 
Los cargos más terribles brotaban de sus 
labios, como una lluvia de fuego sobre el 
banco azul, en que se agitaban, convulsos, 
pálidos, desencajados, los ministros, y muy 
especialmente el de Gracia y Justicia, con-
tra el cual dirigía el señor Villanueva todo 
el peso de su implacable acusación." 
¡Oonvulaos, pálidos, desencajados! 
¡Qué horror! 
Mas adelante dice el colega que, des-
pués de aquel discurso terrible, Maura 
quedó muerto, Calleja desterrado, y he-
rida, con lesión incurable, la situación 
imperánte. 
¡Y el Sr. Maura pigue siendo Minis-
tro, y el Sr. General Calleja sigue go-
bernando la isla de Cuba, y la situación 
imperante sigue siendo imperante! 
Aquí si que vendría bien aquello 
de 
Los muertos que vos matáis 
Y añade La Unión: 
No necesitó hablar más el Sr. Villanueva. 
E l campo había quedado por él. Mayoría y 
minorías estaban de su parte. En el hemici-
clo y á los piés del orador triunfante, queda-
ban deshechas, destrozadas, dos figuras: 
Calleja y Maura. 
Ese cuadro vivo se representó en el 
Congreso el 21 de noviembre. 
Y estamos á 2G de Diciem bre y aún 
es Ministro el Sr. Maura y Gobernador 
General ei Sr. Calleja. 
Lo cual demuestra que no hay justi-
cia en la tierra. 
LAS SRES.?áGLIERIYPÁVlÁ, 
Habiendo pedido su retiro el tenien-
te Coroneldela Guardia Civil D . Aqui 
lino Lunar, Jefe de Policía gubernati-
va que era de esta ciudad, ha sido de-
signado para cubrir dicha vacante, el 
de igual graduación D. José Paglieri 
y Soler, el cual tomo posición de dicho 
importante cargo en el día de ayer. 
E l Sr. Pavia, que hasta ahora de-
sempeña interinamente con gran acier 
to y beneplácito de sus subordinados, 
el cargo de Jefe de Policía, continuará 
desempeñando la Jefatura del muy 
Benéfico Cuerpo de Orden Pfiblico. 
HUESPED DISTINGUIDO. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del distinguido escritor america-
no Mr. Harry P. Godwin, redactor de 
The Evening Star, periódico que se pu-
blica en Washington. 
Eeiteramos en estas líneas la cor-
dial bienvenida que dimos personal-
mente á Mr. Godwin y le deseamos 
grata estancia en esta capital. 
Mr. Godwin se hospeda en el hotel 
Inglaterra. 
AZUCAR. 
NOTICIAS DE LA COSECHA, Y DB LA FA-
BEICACIÓMEN EÜEOPA. 
Los periódicos y revistas que recibi-
mos alcanzan al 5 de diciembre, y de 
ellos extractamos las notas siguientes: 
Dice el Journal des fabricants de su-
cre, de Francia: 
" L a fabricación se aproxima á su 
término en gran número de fábricas. 
Se confirma, sin embargo, que muchas 
trabajarán todavía en enero. Se prevee 
en todas las regiones azucareras una 
fuerte baja en el precio de las remola-
chas para la cosecha futura, y se teme 
que á pesar de los "buenos re3ultados', 
que han obtenido este año, los cultiva-
dores siembren poca remolacha. E l 
rendimiento, así en peso como en ri-
quza sacarina, ha sido satisfactorio." 
L a cosecha alemana será, según pa-
rece, una de las más abundantes que 
se han visto jamás. S^ prevee un ren-
dimiento cultural de 34 á 35,000 kiló-
gramos de remolachas por hectárea, lo 
que dará de 4,400 á 4,500 kilógramoa 
de azúcar por hectárea. Comparados 
estos resultados con los de ahora hace 
quince años, estos rendimientos acu-
san un 30 por 100 an el peso de las re-
molachas recolectadas por hectárea y 
45 por 100 en el peso del azúcar ex-
traída por tonelada de remolacha. E l 
rendimiento de azúcar por hectárea, 
se ha duplicado, pues, en los quince 
últimos años. 
Las noticias de los otros países pa-
recen establecer, de un modo ya in-
dudable, que la cosecha de este año es, 
lo mismo que en Alemania, excepcio-
nalmenta abundante. 
Mm fle laffisloria Patria 
DICIEMBRE 2§. 
1110 
L o s moros levantan el cerco 
de Toledo. 
A las turbulencias intestinas que hi-
cieron tan desastroso el reinado de do-
ña Urraca de Castilla, se habían agre-
gado las invasiones y entrada de loa 
musulmanes, que fueron á perturbar 
el pobre reino de Castilla, harto agita-
do ya en lo interior. ^ 
E l Emperador de Marruecos Alí ben 
Yussuf habla ido de Africa nada me-
nos que con 100,000 caballos, al decir 
de los cr onistas árabes, y después] de 
haberse detenido un mes en Córdoba, 
se encaminó á tierra de Toledo á]princi-
pios de 1110, talando y destruyendo 
sin misericordia cuanto encontraba. A l -
gún tiempo más adelante, junio del 
mismo año, puso sitio á la insigne ciu-
dad, que defendía y gobernaba al vale-
roso Alvar Fáñez, apoderándose los 
africanos de los bellos jardines de la 
derecha del Tajo» 
PEiNGIPE ALFONSO 11Y13. U M í 
•2- s-cr 
SUCURSAL E N MATANZAS, 
á los habitantes de esta Isla felicitan en estas 
Pascuas y les desean prosperidad en el año 1895. 
K S ^ E l que visite una y otra casa será 
obsequiado con un artístico almanaque para el 
ano próximo. 
C 5025 ld-25 -56 D 
SIDRA CHiMPAGNE "LA VENCEDORA." 
Legítima de manzana. Facilita la digestión. - O C r ^ ^ * ^ ^ 
y al olf¡ 
^->-—• ia pnsnere á todas. 
^ í S - ^ r ^ o ' . Acosta 19, fáb rica de gaseosas de R. Garganta. 
U l c 2007 _0o r» 
Sustituye al vino champagne en ^r^rC^S^ * ' ^má8 
los banquetes y e~C&**^^^ agradable al paladar 
fiestas. ^ ^ r j w ¿~ ato. E l que la prueba 
l refi
-22 D 
TINO ESFECUL DE MESA 
R O M A G O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en !a Isla. Es may agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en c uarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C1934 alt 26aD-8 
habanero y al comercio que le favorece con Al culto pueblo 
decidido apoyo, 
S A L U D A A F E C T X J O S A M S K - T E 
su 
deseándoles una feliz Pascua y un próspero año 95. 
C £021 alt 2a-24 21-25 
HO"Z- 26 D E D I C I E M B R E . 
M A R I N A . 
A L A S 8:| 
A L A S 9:J 
A LAS 10: LA VERBENA D E LA PALOMA. 
Orillé l ? , 3V « Ser. pl»o, «in en-
trad» $ 1 50 
í-*alco 3? á 3? Id., •in Id 1 00 
' ;iu'.sts. ¿ butaca, con entrada. — 0 40 
P R E C I O S P O B C A D A F U N C I O N . 
Atiento tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraiao cen i d . . . . . . Ü 20 
Entrada general. . . . . . . . . . . . . 0 23 
Id. 4 tertulia ó paraiao M 0 1S 
C 2027 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION POR TANDAS 
E n ensayo las zarzuelas D E P P y W y LOS ACRI-
CAÑISTAS. 
a C6 
P I D A S E 1 1 M i l i l l M i H O L W S t , M U " W L " 
b 1803 alt " ' l 12i-l D 
J Aircximaicn los almorávides sus 
máquinas á los muros de la ciudad y 
c o m e L z a r o u el ataque, que por espacio 
de siete días rechazarou vigorosamente 
¡os castellanos. Una noche arrojar on 
los de Africa multitud de proyectiles 
incendiarios á una de las fuertes torres 
del muro, que comenzó á ser devorada 
por las llamas. Los cristianos que se 
hallaban en ella lograron apagar el 
fuego vertiendo sobre los combustibles 
gran cantidad de vinagre. Los asaltos 
que durante seis meses intentaron los 
africanos fueron infructuosos. E l 26 
de diciembre dü 1110 dispnso Alvar 
Fáñez una salida, que fué tan impe-
tuosa, que desconcertó á l o s sitiadores, 
haciéndoles una gran matanza y les 
obligó á levantar el mismo dia el cerco, 
quemándoles además todas sus m á -
quinas. 
nuevo armamento se emplee y quede 
en España, es de una importancia gran-
dísima. 
E L NUEVO REMINGTON 
Parece ser que dentro de nnos días 
remitirá la fábrica de la Vega á Madrid 
20 fusiles Baraiugton do calibre reduci-
do de los cuales hemos oído hacer los 
mayores elogios. 
L a nueva modificación del fusil Ee-
mington consiste en cambiar el cañón 
y alguna otra pieza de mecanismo con 
objeto de que pueda disparar el cartu-
cho del fusil Alauser dándole las mis-
mas condiciones balísticas qae tiene el 
fusil de este último tipo. 
Sabido es que el inconveniente que 
hasta ahora se ofrecía para llegar al 
objeto ya conseguido era, según se de-
cía, la falta de resistencia del mecanis-
mo del Eemiugton dispuesto para tirar 
las antiguas pólvoras. Ese inconve-
niente ba sido subsanado de una mane 
ra completamente satisfactoria con li-
geras modifi'íiciones del mecanismo de 
cierre, dándole una resistencia más que 
suficiente para el nuevo tiro que ha de 
efectuar. 
Hemos oido decir que en las pruebas 
Tarificadas en la Vega con las nuevas 
armas han sido éstas sometidas á pre-
siones dobles de las que produce el ' 
cartucho del Mauser sin que hubiesen • 
ocurrido deterioros en las piezas ni en-
torpecimientos en el mecanismo. Esto 
da una garantía de seguridad para el 
tirador tan grande como pueda tenerla 
con el fusil Mauser. 
Sobre la base de este ensayo llevado 
á cabo con 20 fusiles, ha hecho una pro-
posición al ministro de la Guerra el in • 
teligentísimo é incansable general de 
Artillería don Narciso Herrera Dáva-
les, verdadero apóstol de la reforma y j 
decidido partidario de que el armamen-
to se constituya exclusivamente en E s -
paña. 
L a proposición toma por punto de 
partida la idea que parecía tener el mi-
nistro de adquirir en Alemania 100.000 
Mauser, y partiendo del supuesto de 
que trata de invertirse la cantidad que 
exige esa compra, distribuye la citaJa 
cantidad en forma tal, vque se emplee 
toda en España y que produzca en vez 
de los 100.000 Mauser, 70.000 fusiles de 
ese tipo y 250.000 del tipo Eemington 
de calibre reducido: en total 320.000 ar-
mas modernas todas ellas construidas ó 
reformadas en la fábrica de Oviedo. 
E l projocto no puede ser más patrió-
tico; y que es práctico lo demuestra el 
éxito alcanzado en las pruebas efec-
tuadas. 
Las ventajas que reportaría el acep] 
tar la proposición del general Herrera 
Bávila son innegables. 
E l precio del fusil Mauser adquirido 
en Alemania mo baja, después de pro-
bado, empacado y trasportado á Espa-
ña ae 120 pesetas; el de la reforma del 
Eemington tenemos entendido que se 
ha preaupuetítado en 20 pesetas, can-
tidad que, ñ es la calculada para el 
piincipio do la reforma, es lógico dis-
miunya puesta la modificación en mar-
cha corrií nte. 
E l armamento Eemington que tiene 
hoy el ejército está llamado á quedar 
sin aplicación ó á tenerla muy limitada 
é ineficaz en cuanto se provea á los 
cuerpos de armamento y cartuchería 
Maui-er; por lo tanto el capital enorme 
que representa, es dinero perdido. L a 
circunstancia de que el importe del 
E n la mañana del día 25 del presen-
te mes ha dejado de existir en esta ciu-
dad la señora doña El i sa Sollet, viuda 
de Oontin. 
Es tába la finada relacionada con las 
principales familias de Baracoa, de 
donde era natural.. L a señora Sollet 
poseía una notable ilustración y goza-
ba de gran concepto por sus virtudes 
ó inteligencia. Eeciban sus familiares 
e' mas sentido pósame por tan irrepa-
rable como sensible pérdida. 
Han fallecido: 
E n Matanzas: el niño Augusto Dá-
valos y Ponce de León; la señora doña 
Isabel María Angulo de Pérez y don 
ErancíRCO Gara bailo. 
E n Puerto Príncipe: D. Francisco 
Navarro Delgado; D. Francisco So 
brango é Irao y la señora doña Trini-
dad Oaballero. 
E n íTnevitas: D. Eicardo Gibbs, 
Vicecónsul de los Estados Unidos en 
dicha ciudad. 
E n Guantánamo: D. Pablo Izquier-
do y doña Cristina Eizo. 
VOLUKTAEIOS. 
Cursando propuesta de capitán para 
el primer batallón Cazadores, 5° idem 
y 1? de Ligtros. 
Idem idem tres oficiales para el Ee-
gimiento de Caballería de la Habana. 
Idem idem de primeros tenientes pa-
ra las secciones Caballería de Guara y 
Catalina. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento en favor de don Manuel Fernán-
dez García. 
Concediendo pase de cuerdo á don 
Constantino Antuña Cueto. 
Concediendo la baja con ventaja á 
don José González Pírez. 
BANDOLERISMO 
(POR T E L E G R A F O ) 
E l Comandante del puesto de la 
Guardia civil de Puerto Padre, auxilia-
do de un teniente de Voluntarios y seis 
individuos más, capturó en la noche 
del lunes ú'timo, en Arroyo Naranjo, al 
bandido Eamón Canales, jefe de la par-
tida que, en los días 2 y 3 del mes pró-
ximo pasado, cometió varios hechos 
vandálicos en Velazco, y de cuya par-
tida era el único que estaba por cap-
turar. 
A Canales se le ocupó un caballo, una 
tercerola con diez cápsulas, un machete 
y una carta diriga á don Francisco 
Serrano, exigiéndole cierta cantidad de 
dinero. 
F O L L E T I N lo 
EN POS D E M . DICHA 
H O V K L A . P O R 
J U 1 . I O M A E T . 
(Eeta tovela peblicada por la casa de Jabera, se 
baila de venta en 
" L a Moderna Poesía", Obispo n'.' 135.) 
( C O N T I N Ú A . ) 
L a mano de Federica quedó tendida, 
llena de la generosa limosna. 
No quería aquel dinero. 
—Ko, no, gracias, señorita,- un pobre 
no necesita tanto para v iv i r ; le ba§ta 
nn poco de pan y de cuando en cuando 
una copa de vino. Todo ose dinero me 
xnoleetaría. 
—-¿Pero rechazas mi limosta, Juanl 
Será, la primera vez. «ÍTo temes eno-
jarmeT 
—No, no insista ustedj pero esté se-
gura que si yo creyera que la enojaba 
sería una infamia, haciéndolo volunta-
riamente. 
Y dirigiéndose á Andrés, aiíadió: 
—Este señor sabe que las cantidades 
crecidas me dan miedo. Me ofreció una 
en cierta ocasión, cerca del Estanque 
de Oro, y yo la rechacé. 
— i E s verdad? preguntó el conde. 
— E n efectoj—dijo Andrés muy tran-
quilo;—sabiendo que la señorita de Sai-
ne ve tiene gran afecto á este mendigo, 
creí conplacerla dando á Meraudat 
oiez Imses. 
CAPITANÍA GrENEEAL. 
Comunicando Eeal orden que aprue-
ba el nombramiento de Ayudante de 
Campo del Excmo. Sr. Comandande 
General de Artillería á favor del Co-
mandante don Joaquín Ramos. 
Concediendo indemnizaciones al ca-
pitán don Antonio Ordoñez y primeros 
tenientes don José Domenech y don 
Serafín Amieba. 
Trasladando Eeal orden de retiro del 
Comandante don Víctor Ciordia Ri -
vera. 




DERROTA D E L C A N C I L L E R HOU E X L O H E 
Berlín 15 de diciembre — E l Reichstag, 
por 168 votos contra 58 aprobó el dictamen 
de la comisión negándose á acceder al su-
plicatorio del canciller Hohenlohe, para 
proceder al procesamiento por el crimen de 
lesa majestad, del señor Liebknecht y otros 
diputados socialistas que no quisieron vito-
rear al emperador. 
El lunes dará principio la discusión del 
proyecto de ley antisocialista. 
I T A L I A 
AÍJITA-CIÓN E N I T A L I A 
Boma, 16 de diciembre.—De los docu-
mentos presentados por el Sr. Giolitti re-
sulta que altos funcionarios, diputados y 
periodistas recibieron dinero del Banco ro-
mano. Contiene el legajo algunas cartas es-
critas por Tanlongo, ex gobernador del 
Banco, que dicen haber dimanado el déficit 
de las crecidas subvenciones señaladas á 
mlLiítros y senadores, á la prensa y á per-
sonajes influyentes. 
El Sr. Crispi declaró en la Cámara que 
los referidos documentos no eran más que 
un tejido de mentiras. Sesiones borrascosas 
se creia que seguirían, pero anoche en la 
Gaceta Oficial se leía el decreto suspendien-
do las sesiones. Agitación extremada reina 
en los círculos polifcicot; se habla de protes-
tas que se elevarán al Rey, de disolución 
del Parlamento, de la dimisión, en fin, del 
gabinete. 
En previsión de desórdenes que pudieron 
ocurrir se dirigieron á Roma cinco batallo-
nes de infantería. 
Antes de la suspensión de sesiones el se-
ñor Crispí había dirigido al Rey un informe 
en que le decía que las esperanzas de un pe-
ríodo de paz fructuosa se veían contraria-
das por la Cámara, que procura y se empe-
ña en resucitar antiguos escándalos co-
mo si Italia no hubiese padecido ya bas-
tante por los actos de un puñado de per-
turbadores. 
FRANCIA. 
, L A S E X E Q U I A S DE M. L E S S E P S . 
París, 16 de diciembre.—Ayer se verifi-
caron en la iglesia de San Pedro de Chai 
llot las exequias del conde Fernando de 
Lesseps. E l ataúd estaba colocado cobre 
un alto catafalco en el centro de la iglesia, 
siendo de notar el número de coronas en-
viadas de todas las partes de Francia, y en 
particular las enormes ofrendas florales de 
la Compañía del Canal de Suez y la Socie-
dad de Ingenieros franceses. 
Felipe acercóse ó Juan, y le dijo por 
lo bajo. 
—Te mando que aceptes. 
—JSTO. 
—Será que tienes razones muy gra-
ves. 
—Ninguna más de las que ya he di-
cho. 
Temiendo quizás que el doctar iba á 
proseguir su interrogatorio y penetrar 
su secreto, púsose á escuchar el men-
digo, como si adivinara ol canto de nn 
ave. 
—¿Qué es eso?—preguntó el conde. 
— E s una perdiz, señorj la conozco 
muy bien. Está en el pantano, y lla-
ma á sus hijoD, pero no dormirá allí, 
poique aquello es muy húmedo. Re-
montará con sus polluelos el vuelo, y 
los llevará 4 las rubias hierbas por don 
de sale el sol, que secará mañana en 
sus alas el rocío de la noche. 
Y dirigiéndose á Federica, añadió: 
—¿Quiere usted verla? 
—¡Ya lo creo! 
Meraudat se puso á silbar de una 
menera extraña, durante largo rato. 
—Ahora es preciso esperar. Hay 
mucha distancia desde el pantano al 
camino, y los pelluelos no vuelan bien 
todavía. Mas para no espantar á la 
madre, deben ustedes esconderse. 
Ellos obedecieron, divertidos con el 
nuevo espectáculo. 
Federica no pensaba ya en la limos-
na rehusada, y mientras los demás se 
escondían, Felipe, acercándose á Me-
raudat, les deslizó dos ó tres luises en 
la mano. 
—Esto procede de mí, Juanj no lo 
ha tocado mi hijo. 
Sacudióle el brazo, obligándole á sos-
tener su mirada. 
—¿Espero que no me rechazarás á 
mí también? 
Meraudat tomó la limosna y se que-
dó en silencio. 
—¡Juan! ¡Juan!—exclamó el doctor, 
con voz alterada. 
Un extremecimiento de horror reco-
rrió sus miemibros. 
—¡Juan! ¡Juan! Explícate. D i una 
palabra; has ido demasiado lejosj has 
hecho demasiado. ¿Qué debo deducir 
de tu contluctr? 
E l mendigo le hizo señas para que 
guardara silencio. 
—¡Ahí está, ahí está mi hermosa per 
diz! 
Acabo do oiría en los prados corca-
nop; ya se acerca. 
Y se puso á hablar con volubilidad, 
como para evadirse de las preguntas 
del doctor, que retrocedió hacia el bos-
que, temblando, húmeda la frente y re-
pitiendo: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No es po-
sible; eso sería una monstruosidad; no 
puedo creerlo! 
Y el mendigo decía, como contándo-
selo á sí mismo: 
—Hace ya mucho tiempo que conoz-
co á esta perdiz; lo menos dos años. Tin 
dí¿ de caza un perro corría tras ella. 
' o m 
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Se ha'laron presentes á los servicios los 
directores y empleados de la Compañía del 
Canal, los hijos del finado Carlos, Víctor, 
Ismail y Pablo y varias de sus hijas. 
Al ser conducido ol ataúd al cementerio 
del padre Lachaise, llevaban los cordones i 
los miembros del Instituto señores Groard, 1 
Bertrand y Himley, y M. Guichard, presi- | 
dente del Consejo de Administración del 
canal de Suez. 
Llamó la atención la presencia do varias 
personas do carácter oficial, entre ellas el 
barón de Anethan, ministro de Bélgica; el 
agregado militar de Ja Embajada de Ingla-
terra; el prefecto del Sena, etc. 
M. Guichard pronunció ante la tumba un 
discurso, en el cual recordó la brillante ca-
rrera de M. de Lesaeps, terminando con es-
tas palabras: 
"La historia le destinará un lugar glorio-
so y la humanidad le estará reconocida por 
la creación del canal de Suez que, si se 
cumplen nuestros deseos, en lo porvenir se 
llamará el canal de Lesseps." 
L A CUESTIÓN DB MADAGASCAR. 
Londres, 10 de diciembre.—Las tropas 
francesas procedentes de la isla de la Reu-
nión (600 hombres) ocuparon á Tamatave 
en la mañana del 12 de diciembre, sin en-
contrar resistencia por parte de los indíge-
nas. 
Dícese que la reina de Madagasnar está 
dispuesta á aceptar sin reservas las condi-
ciones de Francia, y si hasta ahora no ha 
entrado en arreglos es por haberle asegura-
do su primer ministro que los franceses no 
atacarían á los hovaa. El enviado francés 
M. Le Myre de Vilers espera instrucciones 
antes de aceptar la sumisión de la Reina. 
Según otras noticias, al desembarcar en 
Tamatave las tropas francesas, sus buques 
dispararon tres cañonazos que pusieron en 
dispersión á los hovas. 
L A S E X E Q U I A S DB BÜRDEAU. 
París, 10 de diciembre.—En la sala '"e 
honor del Palacio de Borbón y en presencia 
del Presidente Casimiro Perier, se verifica-
í ioi hoy las exequias oficiales de M Rn. 
tados.Pre8ldeat0 de la Cáma- a* los' D^pt 
i nia religiosa. 7 hubo ceremo-
E l Presidente se retiró después del 
Las tropas de la guarnición de Parií h¡5 ft0' 
ron los honores al finado en el cementé" 
del Padre Lachaise. cemente no 
SANTO DOMINGO. 
* F S : * ^ \ 15- dó Diciembro.-Comun¡can 
lia República ha comprado un b u n u a H ¡ 
guerra construido en Inglaterra, que desa 
rrolla un andar de veinte nudos y está ^ 
mado con eiete cañones Hotchlds El Pro 
sidente llenreaux le ha bautizado coa «i 
nombre de Independencia. 1 
PERU. 
CUESTIÓN DE E R O N T E R A . 
Perú, 16 de Diciembre.-Ayer firmaron 
los plemputencianos de Colombia Ecuador 
y Perú un tratado para que su controversia 
de límites, sea sometida al fallo arbitral do 
Enpana. Según este tratado, Colombia sis 
nifica su conformidad con el convenio firma 
do entre el Perú y el Ecuador el 1? de Agos" 
to de 1887. L * cuestión que ha de decidir" 
se es la propiedad de un territorio en (üspu« 
ta, situado en la región Amazónica entre los 
rios Huallaga y Ucayaly, y sus tributarios 
por la parte Sor y entre el Putumazo y Co-
queta por el Norte. 
BRASIL. 
Buenos Aires, 16 de Diciembre—Ayer o-
currieron diez defunciones del cólera en el 
Estado de Rio Janeiro: en la capital del Bra-
sil aumenta la fiebre amarilla. 
—Aumentan laa dificultades cuarentena-
rias entre la Argentina y el Brasil, con gran 
perjuicio para el comercio entre ambas na-
ciones. Las medidas de rigor del Brasil 
contraías pncedencias argectinas ó uru-
guayas no están justificadas, pues no exis-
REINA NUM. 21 TELEFONO 1,300 
SUCURSALES: 
AcoEta e s p a á CoipsMa. 
T E L E F O N O 8 8 0 . 
Pepe Antonio nmero 30. 
G U A N A B A C O A . 
L A T I N A y sus SUCURSALES están completamente abastecidas, para 
atender cuantos pedidos reciban propios para Ja 
á precios que nadie pueda mejorar en el mercado, y en clases y condiciones 
qne ningún otro establecimiento iguala. Yéanse algunos 







15 ota. lata 
35 cts. uno 
40 cts. caja 
Vi cts. lata 
60 cts. libra 
30 cts. uno 
60 id. 
Turrón de Jijona legítimo á 
Id. de yema, (puro huevo) 
Id. de fruta, mazapán y freea 
Carne de membrillo 
Frutas en almíbar superiores: melocotones, peras, 
ciruelas y albaricoques 
Barrilitos de aceitunas Eeina 
Dátiles en cartones de 1 libra 20 y 25 id. 
Dulces finos surtidos 45 cts. libra 
Cajas con 4 libras frutas abrillantadas $ 1.80 cts. caja 
Latas de turrón Alicante 20 cts. una 
Guanaba de la Esperanza, de la Viuda 6 Hijos de 
Piñeiro 
Latas de ostiones 
Bombones americanos 
Maleticas con bombones de c h o c u l B t é 
Id . id. id. dobles 
Galones de vino Garnacha $ 1.75 cts. uno 
Id . id. Moscatel 1.75 id. 
Id . id. Malvasía 1.75 id. 
Id . id. id. isleño 70 cts. uno 
Id. id. pasa tinto 70 id. 
Cajas de sidra (12 botellas) desde $3 á 5.30 cts. una 
Avellanas y nueces 10 cts. libra 
Mazapanes de Toledo de todos precios. 
Cartones de pasas y pasas sueltas riquísimas. 
Castañas, higos de Smirna, V I N O S S U P E R I O R E S D B J E R E Z y de 
S I T G E S por botellas y cajas, C H A M P A G N E V E U V E O L I Q U O T y MOSCA, 
V I N O S y L I C O R E S F R A N C E S E S , etc. 
L B C H O N E S , P A V O S y G U I N E A S asados. 
Eiqufsimos J A M O N E S E N D U L C E . 
Uvas, peras y manzanas frescas. 
Y todo cuanto se pueda desear para ia K O C H E B U E . V A , PASCUAS y 
AífO N U E V O , del mejor modo posible, gastando poco dinero. 
C 2002 5a-21 ld-23 
Tenía las alas rotas y quebrada una blándose á sí miemo, á manera délas 
pata. Perseguí al perro y le quitó la 
perdiz. L a hice con juncos una jaula ' 
y la encerré en ésta para curarla. Cuan-
do pudo marchar y correr, y habían 
crecido sus plumas, la soltó aquí donde 
estamos. 
Inmediatamente echó á volar por en-
cima del bosque. 
Aquello me puso muy triste, porque 
me pareció ingrata j psro como durante 
el tiempo en que la había cuidado la 
silbaba siempre el mismo aire, me pr 
á silbarla aquella noche y esperó 
volverá, me decís; > volvió. 
Estaba muy alegre, cantaba, y je ha-
bía mojado el rocío; y éc limpiaba el 
plumaje mirándome y levantando su 
pura cabeza para hacerme admirar lo 
bonita que era, en medio de las hierbas 
frescas, que hacían resultar su pico ro-
jo, y su collar de plumos negras y blan-
cas. 
, Huirá si hago el ademau de recupe-
rarla, penséj pero no fué así. Se dejó 
coger, y después de besarla, la devolví 
la libertad, dicióndola: "Estamos en 
abril, el sol quema, vé á buscar tus 
amores." 
Volvióse al médieo, qne estaba más 
cerca, y le habló. 
—¿La oye ustedl Ahora atraviesa el 
campo, y se acerca de prisa hacia no-
sotros. 
Y continuó dulcemente moviendo la 
cabeza, ya dirigiéndose á Felipe, yaha-
gentes acostumbradas á la soledad: 
— A l dia siguiente volví, y todos los 
demás. Siempre que yo silvaba, la per-
diz acudía. Una mañana cruzó muy or-
gullosa per delante mí. No iba sola. La 
acompañaba un macho, que huyó gri-
tando. Me pasé dos meses sin verla; á 
pet-ar de que cada día la llamaba con 
el ailvido que ella conocía. Después, 
en Julio, al oir mi canción, acudió ga-i 
ílarda y coqueta. L a seguían doce po-j 
llúélóS. Tuvieron miedo al verme. Me 
hizo gracia al ver cómo se escondían 
entre las hierbas. L a madre no tembla-
ba.. Loa pequeños crecieron, y la ban-
dada ha disminuido... Ahí están ya. 
E n efecto; Meraudat no ee engañaba. 
Dos perdices rojas salían de entre los 
pinos, y parecía que antes de atravesar 
el camino querían asegurarse de que 
ningún peligro las amenazaba. 
Eien pronto apareció tras ellas toda 
una ubandada, que se apresuraba, se 
desparramaba por todas paites, pico-
teando entre las hierbas algunos insec-
tos, y que volvía luego á reunirse al re-
dedorde la madre. i 
Cruzaron el camino, Meraudat silvO 
otra vez, y una de las perdices partió 
con toda la fuerza de sus alas, siguién-
dola amedrantados con toda la rapide-




te en las repúblicas del Plata ninguna epi-
^ E l ' Senado del Braeil ha f ^ ^ ^ 
ta de todas las personas que fü?ron presas 
6 fusiladas durante la ^ ^ l a d ^ ü ^ 
ralPeixoto. Del Sonado pende un proyec-
to de ley para conceder pensiones á los deu-
dos de estas víctimas. 
REPUBLICA ARGENTINA. 
Buenos Aires, 16 de Diciembre.—No es 
probable que la comisión que entiende en el 
el asunto de dictamen favorable al proyecto 
nara adquirir un crucero de guerra cons-
truido en Francia. La Prensa combate el 
proyecto y dice que si es necesario un bu-
que de guerra deben invitarse á que presen-
ten licitaciones los constructores de los Es -
tados Unidos ó de loglaterra. 
CORREO 1)E ISLA. 
MATANZAS 
E l señor P. bidente de la Audiencia 
de este terri.orio, ha nombrado Juez 
municipal de Bolondrón, á D. Oelesti 
no Junquera y González, propuesto en 
el primer lagar de la terna elevada por 
el Juzgado de primera instancia de Al -
fonso X I I . 
— E n la mañana del 22 salió para 
üienfuegos desde Matanzas, y con el 
fin de tomar posesión del Juzgado de 
instrucción y primera instancia de 
aquella ciudad, para el que h^ sido 
nombrado de R. O. el 8r. D. Eduardo 
Alvarez, jaez que ha sido del distrito 
Norte de aquella ciudad, en la cual por 
su celo, ilut>tracióu y rectitud, se ha 
captado el respeto y las simpatías de 
cuantos hau tenido que tratarle. 
— L a Sala de Gobierno de la Audien-
cia de este tiv; ritorio, ha propuesto pa 
ra la plaza ê Magistrado suplente de 
la misma durante el venidero año de 
1895, y en reemplazo del Dr. ü . José 
María Gago (4. e. p. d.) al Sr. Ldo. don 
AngH (3. Bei aiicourt; y Miranda. 
— Han anido sus destidosen Matan 
zas el joven D. Gustavo Jo^ó Borrell y 
Miranda y la w.ñorita Rosalía Oándi 
da Tudurí 9 Purera, á los cuales apa 
drinaron D. Bernardo ÍToriega y doña 
Juana Terrada, representada ésta por 
doña Josefa Sosa y Borrell. 
SANTIAGO DE CITBÜ 
E n las elecciones generales efectúa 
das el domingo 9 del corriente en Gi • 
bara, fueron designados para componer 
la Directiva del Círculo Popular, el 
año próximo venidero, los señores si 
guientet-: 
Presidentí», D. Jo8é B. Aguilera. 
Vice, D. Fermín de la Granda. 
Tesorero, D. Euñuo Vega. 
Secrerario, D. José Tristany. 
Bibliotecario, D. Pedro A. Cardona. 
Vocales: D. Ascanio Sariol—D. Mar-
tín Miranda—D. José Galiana—Don 
Abelardo Márquez—D. Mauro Diez— 
D. Augusto Hidalgo. 
Suplentes: de Tesorero, D. Ramón 
Loza—De Secretario, D. Francisco Oas 
tro—Vocal Io D. Bonifacio Prendes-
Vocal 2° D. Andrés Oria.—Biblioteca 
rio, D, Martín Bim. 
—Ha llegv.do á Gibara el señor ayu-
dante de Marióa y capitáu de aquel 
puerto, D. Alejandro Sánchez y Fuen-
tes, en compañía de su señora esposa. 
—Procedente de la Habana y desti-
nado á relevar al cañonero Indio, de 
estación eu Gibara, ha entrado en di 
cho puerto el Magallanes, que manda 
D. Juan Vignau, llevando por segun-
do, al hijo de aquella villa D. Manuel 
Gurri. 
—D. Ramón Ibáñez ha sido nombra 
do Redactor jefe del Diario del Cmner-
oío, de Guantánamo. 
— E n junta general ordinaria, cele 
brada por el Casino Español de Guan-
tánamo, para la elección de la Directi-
va que ha de regir los destinos de dicha 
sociedad, durante el año próximo, re-
sultaron electos por mayoría absoluta 
de votos, los señores siguientes: 
Presidente, D. Eugenio R, Cortázar. 
Vice, D. Nicolás Gallinat y Borrás. 
Tesorero, D. Juan Petit y Pí. 
Secretario, D. Antonio Feijóo. 
Vice, D. Francisco Rodón. 
Vocaies: D. Juan Mata, D. Segundo 
Oaamaño, D. José Castellanos, D. José 
Solsona, D. Juan Dehesa y D. Federi-
co Figueredii. 
— E l día 18 del corriente había mo 
liendo ya en el valle de Guantánamo 
cuatro fincas azucareras. 
Por la Capitanía General de esta Is-
la se ha puesto en conocimiento del 
Gobierno de la Región Occidental que 
por Real orden de 22 de noviembre úl-
timo, el Roy (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente, ha tenido á bien dis-
poner que, el 7 de enero próximo se dé 
por terminado el plazo para la admi-
sión de personas aspirantes á ingresar 
en el Cuerpo de Sanidad Militar, para 
las plazas de Médicos de Segunda, y 
que comiencen los ejercicios de oposi-
ción el 15 del entrante mes de enero. 
MEBCáDO momtario. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: á descuento. 
Los centenes en fas casas de cambio 
se pagaban á $ 5.65 y por cantidade? 
á $5.67 
E n la crónica publicada en la edición 
de la mañana de ayer referente á la 
constitución de la nueva sociedad mer-
cantil Ortiz y Fortún, aparece equivo-
cado el nombre del gerente Sr. Ortiz 
que ee llama D. Marcelino y no D. Ma-
nuel como ae exprosa en dicha crónica. 
E n el día de ayer entró en puerto, 
procedente de Santander y escalas, el 
vapor mercante nacional Lcanora. Ano-
che lo efectuó el Rabana de Xueva 
Yoik. Esta mañana el Mascoite de 
Tampa y Cayo Hueso. 
Según los periódicos alemanes, la an-
tigua población sajona de Eislabau, 
donde nació Lutero, está en camino de 
total dentrucción^ á consecuencia do 
las sacudidas de HU suelo. Estas sacu-
didas empezaron en 1892, pero aumen-
taron de manera amenazadora á prin-
cipios del pasado año. En esta época se 
handieron muchas casas y otras que-
daron amenazando ruina; hoy las con-
mociones del suelo se han hecho terri-
bles y se han extendido á la población 
nueva. 
E n mas de una calle no hay una so'a 
casa que no amenace ruina. Los made-
ros con que se han apuntalado las casas 
se quiebran como si fueran caña?; el le 
cho del torrente se ha agrietado y el 
suelo que le rodea está conmovido en un 
espacio de un millón de metros cuadra 
dos. 
Y 3? Que de ningúa modo pueda abdi-
car el Parlamento de su facultad de aprobar 
la reforma del arancel, ui tampoco de la 
prerrogativa constitucional de entender en 
la ratificación de todo convenio comercial 
que el gobierno celebre, aunque sea con su-
jeción á la columna reformada. 
Tomarán parte en la discusión los señores 
Villaverde, Rodríguez San Pedro, Silvela 
(D. Eugenio), Ruiz (D, Gustavo y Comyn. 
Después de esta reunión el Sr. Villaverde 
habló con el presidente de la Cámara y con 
el de la Comisión, Sr. Gamazo, para darles 
cuenta de los anteriores acuerdos y mani-
festarles además que la minoría silvelieta, 
consecuente con su política de siempre, dis 
cutirá con la detención que merece el pro-
yecto, pero sin llegar á la obstrucción. 
Se convino en que el Sr. Villaverde con-
sumirá un turno contra el articulado, y que 
le contestará, igual que al Sr. Coa-Gayón, 
elSr. Gamazo. , ^ 
—Los debates de ayer en el Congreso 
produjeron gran contento en las ñlas minis-
t©ri dios 
E l ministro de la Gobernación contestó 
con acierto á la interpelación de las mino-
rías republicanas sobre la prohibición do la 
serenata proyectada en obsequio del señor 
Salmerón; el ministro de Ultramar amplió 
sus declaraciones del dia anterior acer-
ca de la esencialidad de la forma de go-
bierno, en términos que aplaudió lafma-
yoría, y el Sr. Sagasta pronunció un her-
moso discurso, que recordó sus mejores tra-
bajos parUmentaríos, y fué aplaudido en 
cada uno de sus párrafos, logrando en algu-




La comisión nombrada por el Congreso 
para dictaminar sobre el proyecto de refor-
ma arancelaria, se reunió ayer é hizo la si-
guiente designación de turnos. 
Consumirán los tres en pro de la totali-
dad los Sres Cobian, Manteca y Bullón, que 
contestarán respectivamente á los señorea 
Navarro Reverter, Jonoy y Sánchez Toca. 
En la discusión del primer articulo con 
testará al Sr. Cos Gayón el Sr. Gamazo. 
Tan pronto como termine el debate po-
lítico pendiente, comenzará la discusión 
del citado dictamed, el cual ha sidofirma-
do también por el Sr, Bullón. 
—En el ministerio de Ultramar se ha re-
cibido un telegrama de la junta de hacenda-
dos do Cuba pidiendo que se suprima el im-
puesto industrial y el de carga y descarga, 
en vista de los precios ínñmoa á que ae ven-
de el azúcar. 
Varios representantes cubanos han recibi-
do telegramas en que se formula análoga 
petición. 
El Sr. Amblard apoyará en el Congreso 
la exposición presentada á las Cortes por la 
Liga de Comerciantes de la Habana, res-
pecto á la cuestión arancelaria. 
—Otra conferencia se celebró ayer des-
pués de la sesión del Cougreso, á la cual se 
pretendió atribuir importancia política, la 
de los señorea Cánovas del Castillo y mar-
qués de la Vega de Armijo. 
E l motivo principal de la entrevista pa-
rece que fué un asunto de la Academia de 
la Historia, pero además conversaron sobre 
el curso de los debates parlamentarios. E l 
presidente de la Cámara anunció al Sr. Cá-
novas que el gobierno enviaría pronto—se-
gún tenía ofrecido—las tarifas anejas á los 
tratados aprobados que están pendientes 
de ratificación. 
—En uno de los pasillos del Congreso ce-
lebraron ayer una conferencia los. Sres. Pí-
dal yMoret. En ella convinieron algunos 
detalles para la velada que el viernes próxi-
mo se celebrará eu el Ateneo, dedicada á la 
memoria del padre Zeferino González. En 
ella tomarán parte: el padre Cienfuegos, 
que hará un estudio de la figura del citado 
cardenal; el Sr. Azcárate, que tratará de la 
importancia de esta filosofía en el cuadro de 
las ciencias; el Sr. Silvela, que hará consi-
deraciones político filosóficas acerca de las 
obras del padre Zeferino; el Sr. Pidal, que 
hárá la biografía del diafunto pelado, y el 
señor Moret que pronunciará el discurso re-
sumen. 
Es probable que se lean algunas poesías. 
D é l o . 
La mesa del Congreso recibió ayer del 
ministerio de Hacienda las tarifas anejas á 
los tratados convenidos. 
Se cree que hasta el viernes próximo lo ¡ 
máa pronto no empezará á discutirse el dic- ' 
tamen relativo al proyecto sobre reforma a- I 
rancelaria. 
La minoría silveliata se reunió ayer tarde j 
para tratar de la conducta que ha de seguir ! 
respecto á este proyecto, y adoptó los si-
guientes acuerdos: 
1? En atención á la necesidad do consti-
tuir un régimen arancelario estable, consi-
dera admisible en principio la revsión de 
la segunda columna del arancel vigente. 
2o Que la norma principal de esa revi-
sión deben ser los resultados de la informa-
ción practicada en los años 90 y 91, con las 
modificaciones que circunstancias ó estudios 
posteriores aconsejan como convenientes á 
la producción y trabajo nacionales. 
Correspondencia de la Isla. 
Jaruco, diciembre 24 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mi más respetable Director: en la edición 
de la tarde del dia de hoy, publica La U-
nión Constitucional en su sección política, 
un escrito titulado "Secuestro á domicilio", 
en el que el autor, faltando á la exactitud 
de los hechos, dice qno el Alcalde de esta 
ciudadse valió del medio "falaz" de pedir 
á varios de sus suscriptores por medio de un 
Guardia que le hicieran el obaequio de dicho 
número secuestrado, rin decir con qué ob-
jeto. 
Lo sucedido es como sigue: 
Recibido telegrama del Sr. Gobernador 
Regional para que fueran recogidos los nú-
meros del periódico citado, por haberlo así 
ordenado el Sr. Jnez de irstrucción de la 
Catedral, se personó sólo el Alcalde en casa 
del Agente del mismo, que también es De-
legado del Banco Español, D. Feliciano Diaz 
Casal, al que en forma la máa cortés supli-
có se enterara del telegrama que acababa 
de recibir, y le hiciera entrega de los ejem-
plares que obraran en su poder, el cual y 
sin molestarse eu lo más mínimo, pues son 
amigos, le hizo entrega del único que po-
seía. 
Que en cumplimiento de la orden recibi-
da se comisionó á un Guardia para que con 
conocimiento de canea suplicara de igual 
modo la entrega de los ejemplares á otroa 
trea suscriptores, los que se loa entregaron 
sin objeción de ningún género; por lo que 
solo tomando parte en este asunto persona 
estraña, puedo venir ahora con esta "su-
perchería", aunque la informalidad es in-
herente á ciertos individuos. 
Respecto á loa periódicos "La Protesta" y 
"La Verdad", en los telegramas en que ae 
ordenaba su recogida constan las notas del 
Sr. Admioisdrador de Comunicaciones, el 
castellano D. Juan Píanés que no ea nada 
sospechoso; de no haberse recibido en BU 
oficina número alguno de loa miamos. 
Bien sabe el autor del escrito que el Al-
calde hijo de Asturias no trata de perpe-
tuarse en el puesto, que sos ocupaciones é 
intereaea particulares sufren con el desem-
peño del mismo, ni como español ea sos-
pechoso. 
Sin más por hoy queda de V. S. S. Q. B. 
•El Corresponsal. S. M. 
Las misas que ae dirán el j ao-
ves 27 del corriente en la iglesia 
de San Felipe de Keri, se aplica-
rán en sufragio del alma del 
S E Ñ O R 
1' 
en el cuarto aniversario de su fa-
llecimiento. 
Habana, Diciembre 2G de 1894:. 
Su viuda, hijos y nieto. 
1«756 1-26 
sttioi i íim m 
OSTSAS DEL VEDADO 
Se advierte al público que estas ostras 
pueden soportar sin temor de que ae mue-
ran seis ú ocho días sin agua ni nieve con 
tal que no lee dé el soh y para trasportar-
las al interior de la Islabastará envasarlas 
en cajones ó barriles perforados para facili-
tar la circulación del aire, colocando dichos 
envases en lagar ventilado y huyendo al 
calor. P 16M3 3a-22 ld-23 
SORTEO NUM. 1,494. 
12777 $40000 
Medio billete snscrito de dicho número se ha ven-
dido en la afortunada vidriera y barbería de la calle 
de la Z.uija casi esquina & Marqués Gonzále/ de 
Raimando Pous Salabert. 
16716 4a-24 4d-25 





' * OQ O) fe" ® OB 
MESTRE Y MAn T I N I C A . 
Oran fóbrica do eoiíñíuras finas en 
| j | t oda clase de envasé^ y con especia-
| liüaá en estuches de fantasía. 
| ál POR MáYOR T Al DETALL. 
¡ V i l l a r , Fernández y C* Muralla 46. 
K S ^ D e s c u e n t o s especiales al por mayor. 
C 1963 a|t a-13 D 
Pídase en todas par-
tes. Su precio compite 
con todas. 
Depósito: Mercaderes 7 
Sorteo 1494 
13332 «i $10000 
vendido por 
Salmonte y Dopazo 
Casa de Cambio y A lminissracióh de Loterías 
Obispo n. 21 
C 2021 3a 24 3d-25 
S O H T E O 1,494. 
m . . . 
Vendido por 
Teniente Rey 16. Plam Vieja. 
Págalos premios mayores E N ORO coa un módi-
co descuento. 2018 3a-24 3d-25 
COMPAÑIA 
TAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobismo 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el día 4 de enero 
el vapor francés 
L . A F A Y E T T E 
C A P I T Á N S E R V A N 
Admite carga í flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos din ctoi 
para todas las dudados importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán graib-
des ventajas en visyar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y (íomp., Amarrura número 
16897 0*26 ^ - ? 6 
A f K 
RESTAURANT 
33 L O - A - S U s T O 
BAJOS D E L Buirruoso 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
DICIEMBRE 20. 
CUBIERTO DE üÑ"PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Juliana.—Paré cazador».—Alemana.—Potaje & la 
asturiana.—Fideos & la milanesa. 
Sorteo 1494 
E L N U M E R O 
es 
Vendido entero por JOSK I G L E S I A S . 
Mercaderes n. 12, 
MI CÜEVA. 
16709 5a 2t Ed-25 
Salmonte — HABANA. 
22 DE DICIEMBRE DE 1894. 































Mi 19 2500 
Í620 2500 
8652 27500 
i 653 30000CÜ 







m i S 2500 
17519 2500 
18011 2500 










Terminales en 3 500 8016 
NOTA.—Los billetos que carezcan del 
acostumbrado sello, se pagarán con arreglo 
á la situación de fondos sobre España. 
C2015 2a-24 2d-25 
G U T I E R R E Z , 
HABANA. 
M i 2 H e iicieire. 
NOTA.—Los billetes que carezcan del 
acostumbrado sello se pagarán con arreglo 
á la situación de fondos sobre España. 
OTRA.—Los premios correspondientes á 
las Administraciones de Provincias se pa-
garán 3 por 100 menos que los de Madrid. 
501 2500 15311 2500 
R02""" . . . 5̂00 15312 2500 
2029""'!' 2500 15313 2500 
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Fritura: croquetas de ave.—Pescado á la gratén.— 
Ternera fricase.—liottsbeef á la inglesa.—Paiéda 
papas. 
Crema á la inglesa.—Mantecado.—Helado.—Fru-
tas de California. 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del Norte 
do España.—Barrica fino.—Bioja clarete "KBtéfani." 
—lUvuelta, raanchego puro.—Ojo de gallo. 
Bioja.-tíarite "Eitéfani," Cuzcurrita. 
Cerveza W^ifalia y de Lousiana. 
Agua de Apollin&ris y de Seltz. 
CENAS D E HOY.—Pechuga de pavo asada, j a -
món del Norte, aceitunas y rábanos, arroz con po-
llo. Un plato á. la orden. (1) Crema á á la ingle 3a ó 
frutas de Cilif irnia, café, hielo. 
(1) E l plato á la crden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillat 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack, etc. etc. 
T O D O FOR UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA.—Pueden pedirse todo» los anunciados ea 
las cenas on el orden que se indica. 
OTRA.—Los gabitetts estarán á disposición de 
las familias que nos favorezcan con sus visitas. 
OTRA.—Para congratular á nuestra clientela, 
aun perjudicando nuestros intereses, servimos á los 
que lo deseen por el mínimo precio de $1-50 la me-
dia b tella j $3 la botella, el tan afamado é inmejo-
rable champatrne francés írdet <C Chandon 1881 
D r y Imperial . 
C 1̂ 70 - 1 ? P 
Iglesia de San Isidro 
E l próxinn jueves 27 á las nueve de la mañana 
tendrá lugar la liesU anual en honor de Ntra. Seü »-
ra de los D ) .amparados, estando el sermón á cirga 
del elocuente orador sagrado el R. P. P. Muntadas, 
Rector de Isa Escuelas Pías, Invita á los fieles & tan 
religiosos actos — E i Presidente y la Camarera. 
b 16719 24 25 la-26 
C 2020 4a-24 
Terminales en 3, 500. 
El próximo Sorteo se verificará el día 31 
de Diciembre; consta de dos series á 10 ca-
da una. Premio mayor 280.000; segundo, 
120.000; tercero, 60.000. 
C 21C6 3«-34 í*-25 
\í\m te ¡n 
E l martai, d;a de Pascua, á las ocho y media, nvsa 
solemne y por la tarde ejercicios al Divino Nifto J e -
sús con sermón y al lin se dará á adorar al Divino I n -
fante. E l miércoles, 2? dia de Pascua, á las ocho, 
misa solemne y al fin plática y bendición Papal. 
166Í5 2d-33 2a-21 
Liga de Comerciantes, ladnstriale» 
y Agricultores de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo del Co-
mité Directivo de esta C orporación se convoca á lo* 
señores asociados para que se sirvan concurrir á U 
asamblea general extraordinaria que ha de celebrar-
se el próximo jueves 27 del corriente, á las 7i d « 'a 
noche en el local de esta Secretaría, calle do Sin 
Ignacio número 56, altos, con el fin de dar cuent 1 da 
un oficio del Círculo de Hacedados y tomar acmr lo 
acerca del apo/o que dicha Corporación solicita p \~ 
rala manlf.sUción que provecta; debiendo advertif-
ae que con arreglo al artículo 31 del Reglamento, se • 
rán válidos ios acuerdos que se tomen cualquiera q ie 
sea el número de concurrentes. 
Habana, Diciembre 24 de 1894.—El Secretario, 
José Verde» C 5024 2d-25 2a-26 
TINTORERIA CENTRAL 
Teniente-Bey 32 entre Cuba y A guiar 
Establecida en 1893 
500 prendas teñidas y limpiadas en 12 y 21 horas 
sin distinción de días, ni clases. Precios sin compar-










es el mejor pur-
gante. 
tiene buen gusto y 







cura los cólicos, 
es la resolución de 
un problema;Do lle-
nen que luchar las madres para dar nn 
purgante á los niños. 
|Los niños lloran 
por él! 
Cura el estreái-
miento, la dmrraa CASTORIA 





sirve para todas las 
edades. 




bios del estóm u ; ó 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
é insomnio. 
E L CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata ea la 
BOTÍCi BE SAN JOSE 
C A L L E D E LA HARANA N. 112 
H A B A N A . 
C 1838 N-33 
\ 
CUENTOS DE TIEJA. 
L A B I S A D B L A A N C I A N A . 
L a pobro vieja se reía incesantemen-
te. E n los accesos de su risa, sus cabe-
llos blancos se agitaban, mientras la 
anciaua hacía castañetear sus dedos 
Secos •. apergaminados. 
Nunca he visto á una persona de 
avanzada edad mostrar hasta tal pun-
to una alegría tan continuada y persis-
tente. , , , . . . 
Apenas levantada, corría la vieja a 
contemplar el sol y echábase á reir. E s -
taba riéndose durante el desayuno; des-
gnés, cuando concluido éste, se asoma-a á la ventana; más tarde, mientras 
daba un paseo por los alrededores de 
fltt casa. Los vecinos de ésta me han 
Contado que por la noche, mientras 
duerme, aún la pobre anciana se des-
ternilla de risa, como agitada por sue-
Sos alegres. 
L a vida de la anciana es una risa in-
acabable. Y á mí me llena de sorpresa 
ver cómo á la edad en que la tristeza 
nos invade y la melancolía de los re-
cuerdos nos ahoga, hay un anciano que 
se ríe, que se ríe sin tregua, que hace 
de la risa su único objeto y su ocupa-
ción única, 
— E s preciso creer—le dije un día— 
que la existencia ha sido para vos un 
camino de flores; que no habéis tenido 
durante durante toda ella sino placeres 
y alegrías. 
—No, no, amigo mío—me contestó 
Con viveza, interrumpiendo sus frases 
Con aquella risa que la ahogaba.—La 
Buerte ha sidó para mí, como para casi 
todos, muy triste, muy cruel. 
Cuando joven amó mucho, y el hom-
bre en quien había puesto todo mi ca-
riño, y por quien lo sacrificába todo, me 
engañó miserablemente. 
¡Cuántas lágrimas derramé, desga-
rrada mi alma por una traición doble, 
el día en que vi á mi amante casado con 
mi mejor amigal 
Más tarde guardó una fidelidad in-
Ctuebrantable y demostró una ternura 
cuidadosa hacia el marido que me de-
paró la suerte. Este, en tanto, no se 
acordaba de mí; ocupaba los dias en la 
agitación sin tregua de su trabajos y de 
BUS ambiciones; y pasaba las noches en-
tre las emociones del juego ó entre los 
placeres que envilecen. 
¡Qué de lágrimas vertí durante aque-
llas madrugadas sin término, en las 
que asomada á la ventana aguardaba 
en vano la vuelta de mi esposo! 
L a luna que me acompaña en mis vi-
gilias era testigo mudo de mis lágrimas, 
y el sol, ese sol con cuya vista gozo y 
río, hallábame al salir con los ojos en-
rojecidos por el llanto. 
E l delirio de todos los sueños no 
Cumplidos; el extravío de un corazón 
que ha sido hecho para la ternura y que 
no encuentra quien le acoja, me arras-
tró á una pasión, á una pasión donde 
puse mi esperanza última y suprema. 
Aquel amor nuevo me prometía una 
dicha sin interrupción; pero mi sueño 
ge desvaneció como los otros; el hombre 
adorado me volvía las espaldas, aburri-
do de mí, encogiéndose de hombros. 
Loca de celos y de pena, con el alma 
desgarrada, me aferré á aquella última 
ilusión que se desvanecía ante mí; y 
cuando seguía á mi amante, espiando 
Bus acciones y sus movimientos, pude 
Verle entrar muchas veces en casas sos-
pechosas, dando el brazo á mnjeres 
pervertidas. 
—Triste historia—le interrumpí— 
nada á propósito para conservar esa 
alegría. 
—I Ahí—me respondió riendo.— A l 
envejecer he comprendido que en el 
mundo, donde la muerte es lo único real 
y positivo, es una quimera creer en la 
realización de los ideales. 
L a felicidad es casi imposible, y las 
dichas soñadas, aunque se realicen, no 
Valen la pena de esperarlas, ni el dolor 
que se sufre al perderlas. 
Y me río de eso, amigo mío; me río 
á todas horas, y me río precisamente 
de haber, ¡necia de mí!, llorado tanto. 
CÍ.TULO MENDES. 
W T E A M TACON. 
L U C I A . 
De las obras que hasta ahora ha lle-
vado á la escena la compañía lírica del 
Sr. Sieni, la Lucía cantada anoche por 
la Srita. Pettigiani y los Sres. Signori-
ni, de Anna^ Nicolini y Ferrares!, ha 
Sido, sin disputa, la que mejor desempe-
ño ha alcanzado. Séase que la forma 
en que está escrita, fácil hoy para 
los que á diario luchan con las di-
fíciles y grandiosas creaciones de Rossi-
ni, Meyerbeer, Verdi, Mascagni, Leon-
cavallo y Pucoini; sóaee que los que la 
interpretan saben de memoria las 
frescas y suaves cantilenas de aquellas; 
séase el contento y favorable disposi-
ción del ánimo con motivo de los dias 
alegres que atravesamos, gozando de 
una temperatura deliciosa, es el hecho 
que esa partición, reina del repertorio 
italiano muchos años, y ya hoy reina 
caida, se ha cantado anoche, no sin lu-
nares, pero sí con acierto, con amore 
y entusiasmo. 
Desde la salida de Asthon (Sr. De 
Anna), hasta los últimos acentos de 
Edgardo (Sr. Signorini), todo se cantó 
entre aplausos más ó menos ruidosos, 
basta que al llegar á la escena del con-
trato, esto es, al incomparable sexteto, 
el entusiasmo general llegó al delirio, 
io Mzo repetir íntegro y al caer el telón 
los llamó tres veces á la escena. 
E l aria de la locura faé asimismo ma-
gstralmente cantada por la señorita 
Pettigiani, venciendo en la cadencia 
que tiene en combinación con la flauta, 
todo género de dificultades. 
E l Sr. Signorini tuvo un momento de 
cansancio en el concertante cuando di-
ce io dovea da te f i iggir , compases que 
calló para tomar con brio, como lo to-
mó, el sol fuera de la 5* línea. E n cam-
bio cantó inspirado su aria final, ese 
grito de incomparable dolor, del que 
Donizetti sin necesidad de grandes y 
complicados trabajos de armonía, hizo 
una página inmortal. 
E l solo de arpa que precede á la sa-
lida de Lucía faé bastante bien ejecu-
tado por el joven profesor de flauta, y 
muy celebrado del público. Sin embar-
go, creo que en el clarinete haría me-




A G R E S I O N A IÍA P O L I C I A 
Hallándose en la madrugada de ayer ron-
dando en demarcación el celador del barrio 
de Ataróe, don Francisco Qaintanal, en 
anión del vigilante gubernativo don Pedro 
Uriarte, observaron que de la casa número 
78 de la calle de la Fernandina, salían dos 
individuos de la raza de color, y que del 
interior de la misma gritaban: •'Aurelio, no 
le tires, déjalo", y en cuyos momentos uno 
de los ante dichos individuos le hizo dos 
disparos de revólver al otro, que afortuna • 
damente no le hicieron daño. E l vigilante 
Uriarte, trató de detener al agresor al verlo 
que corría, pero éste al apercibirse de la 
presencia del policía, volvió sobre sus pasos 
y tomó en dirección de la calle de San Ra-
món; pero en esos momentos le salió al en-
cuentro el celador señor Quintanal, quien 
,,lo intimó la rendición, recibiendo en contes-
tación un disparo á quema ropa, que lo he-
rió en la cara. 
E l criminal continuó su faga, encontrán-
dose á los pocos pasos con el Sargento de 
Orden Público don Braulio Arquero, que 
había acudido al oir las detonaciones, á 
quien también le hizo dos disparos, logran-
do que uno de los fogonazos del revólver le 
quemara al citado Sargento una mano. 
Arquero no le disparó al fagitivo en los 
primeros momentos, por evitar una desgra-
cia, por el gran número de personas que ha-
bía en la calle: pero le corrió detrás, y cuan-
do lo divisó en campo limpio hizo enton-
ces uso de su arma, pero parece que sin re-
sultado, pues el criminal aprovechando la 
obscuridad de la madrugada, se internó en 
un solar y saltando una cerca desapareció 
por la calle de Romay. 
De las averiguaciones hechas por la poli-
cía, aparece que el fugitivo estuvo en unión 
de otros más y de algunas mujeres de su 
clase cenando en la casa que se le vió salir, 
y que allí tuvo un disgusto con una morena 
llamada Leopoldina, con quien vivía en 
concubinato, y con un pardo joven á causa 
de que este último la estaba pretendiendo. 
Una pareja de Orden Público detuvo al 
pardo que se supone fué agredido por el 
fugitivo. También fueron detenidas la mo-
rena Leopoldina y la inquilina principal de 
la casa en donde fué la cuestión. 
El Inspector del distrito Sr. Mendoza, 
que tuvo conocimiento de este hecho, se 
constituyó en el lugar del suceso, levantan-
do el correspondiente atestado, con el que 
dió cuenta al Juez de Guardia, ante cuya 
autoridad hizo comparecer á los deteni-
dos. 
Del certificado expedido por el Dr. Sán-
chez, módico de guardia en la casa de se-
rró de la cuarta demarcación aparece que 
el celador Sr. Quintanal presenta una he-
rida de proyectil de arma de fuego, como 
de dos centímetros de extensión, que inte-
resa la piel y tejido celular, en el lado de-
recho de la caraj y el sargento Arqueiro 
quemaduras de primer grado producida 
por disparo de arma de fuego, en la cara 
palmar de la mano izquierda. E l estado 
de ambos pacientes fiió calificado de leve, 
con necesidad de asistencia médica. 
EN E L A S I L O D E SAN JOSÉ 
Al medio dia de ayer, recibimos aviso por 
el Centro Telefónico de que los reclusos del 
Asilo de San José, se habían amotinado, 
haciendo agresión con piedras y palos á los 
empleados del establecimiento. 
Cuando llegamos al citado Asilo se en-
contraban allí constituido el Gobernador 
Regional Sr. Barrios, el Alcalde Municipal 
Sr. Alvarez, el Inspector Gonce,al Sr. Or-
tiz, el Jefe de Policía Sr. Paglieri, los Jefes 
de loo cuerpos de Orden Público y Policía 
Municipal Síes. Pavia y Rubio respectiva -
mente, con fuerzas á sus órdenes, el Inspec-
tor Sr. Pérez y otros funcionarios de po -
licía. 
L a agresión de los amotinados era tan 
violenta, que rompieron los cerrojos de 
las galerías, destrozaron los faroles y va-
rios muebles y no permitían el acceso de 
persona alguna á los patios, pues apenas 
asomaba el empleado ó policía la cabeza 
por la puerta principal, caía una lluvia de 
piedras sobre esta. 
E l Sr. Barrio con gran trabajo logró que 
los amotinados depusieran su actitud, oyén-
dole entonces los motivos que le habían im-
pulsado para tomar tan agresora resolu-
ción. 
Los amotinados expusieron, que la causa 
había sido, que el dia de Noche Buena, no 
le dieron rancho extraordinario, y si una 
doble ración de comida, en mal estado y la 
cual no quisieron probar, y además no se 
había permitido jugar todo el dia como en 
años anteriores, quejándose ademán contra 
un celador del establecimiento, que fué el 
primero que le agredió con piedras. 
El Administrador del Asilo Sr. Muñiz 
hizo presente al Sr. Barrio, que los sucesos 
de ayer, parece venían preparados de ante-
mano, ó sea aprovechar la circunstancia de 
los trabajos de la construcción de una cloa-
ca, en el interior del establecimiento, para 
tener armas con que hacer frento. Que en 
cuanto á la comida efectivamente so dió do-
blo ración que do costumbre, como igual-
mente dulces, que no quisieron probar, y 
que á la hora de costumbre se les encerró 
en sus galeras, hasta las once de la noche, 
en que empezó el motin y pidieron la pre-
sencia del Inspector Concejal. Cuando llegó 
este y se enteró de lo sucedido, dió orden de 
que se le sirviera queso y pan, lo que toma-
ron gustosamente. Que ayer á causa de ha-
ber puesto en corrección á los jefes del mo-
tin, se sublevaron los demás, en los momen-
tos que á aquellos se les levantó el arresto. 
E l Sr. Barrio, ordenó que los asilados 
Emilio Leira, Carlos Pereira, Hilario Pérez, 
José F . González, Emilio Meudin, José 
Martínez, Antonio Alvarez, Aurelio Rodrí-
guez; Antonio Rodríguez, Juan Valdós, Jo-
sé ValdéB; Pablo Villalva y Polonio Sando-
val, que parecen ser los instigadores del al-
boroto, fueron sacados del establecimiento 
y conducidos al Vivac Municipal, para im-
ponérsele una corrección gubernativa. 
Después de cumplida esta orden se resta-
bleció por completo la tranquilidad, que-
dando sin embargo dentro del Asilo, al-
gunos guardias de Orden Público y Mu-
nicipales, por si se repitieran los sucesos. 
E l Sr. Juez del distrito del Pilar, también 
se constituyó en el Asilo, iniciando la co-
rrespondiente sumaria. 
E N T R E H E R M A N O S 
A las dos y media de la madrugada de 
ayer, martes, se constituyó en la Estación 
Sanitaria el Jaez de Primera Instancia de 
Jesús María, señor Ramírez Chenard, de 
guardia en aquella hora, por haber recibido 
aviso de que en dicha Estación se encon-
traba gravemente herido un individuo 
blanco. 
Al constituirse el señor Juez, encontró 
que el Dr. Romero Leal estaba haciendo la 
primera cura á don Agustín Seguróla Me-
néndez, natural de Oviedo, de 24 años, y 
vecino de la calle de Egido número 05, 
quien presentaba una herida causada con 
arma blanca en la región escapular iz-
quierda, que interesa la piel y tejido celu-
lar y músculo de la región, penetrante en 
la cavidad toraxica, y otra herida incisa de 
tres centímetros en la región malar, la pri-
mera de pronóstico grave y la otra leve, 
salvo accidente. 
De los informes que pudimos adquirir so-
bre este hecho, aparece que Seguróla acu-
sa como autor de las lesiones que presenta 
á su hermano don Manuel y á don Ceferino 
Fernández, por el sólo hecho de haber de-
fendido á su otro hermano don Luciano de 
los insultos que le profirieron aquellos. 
E l hecho tuvo lugar, según el parte de 
policía en la calle de Egido frente al cafó 
"La honra de la Marina," perteneciente al 
barrio del Arsenal, de la tercera demarca-
ción. 
Los agresores de Seguróla, fueron dete-
nidos por una pareja de Orden Público y 
presentados al señor Juez actuante, quien 
dispuso los condujeran en clase de incomu-
nicados al Juzgado. 
E l lesionado, después de curado, fué tras-
ladado á su domicilio, en la camilla de la 
Estación Sanitaria. 
E N L A MONTAÑA RUSA 
Poco después de las nueve de la 'noche 
del lúnes último, fueron conducidos á la 
Estación Sanitaria los pardos Eva María 
Menocal, de 10 años de edad y Paulina 
Corzo de 12, las que hallándose viajando 
en los carritos de la "Montaña Rusa" tu-
vieron la desgracia de caerse, pasándole 
por encima las ruedas de dicho carro. 
E l Dr. Romero Leal que Ies hizo la pri • 
mera cura, certificó que la Eva María pre -
sentaba una herida de nueve milímetros en 
la rodilla izquierda con pérdida de la epi-
dórmis, varias escoriaciones en la barba 
párpado inferior del ojo derecho, muslo y 
rodilla del mismo lado y en el brazo iz-
quierdo, siendo su estado de pronóstico 
menos grave. L a Paulina sufrió una heri-
da en la región occipito parietal y escoria-
ciones en la cara, brazo, antebrazo y mano 
derecha, cuyas lesiones fueron calificadas 
de leves, salvo accidente. 
E l celador del barrio de Marte levantó el 
correspondiente atestado y lo remitió al 
Juzgado de guardia, juntamente con el en-
cargado de la Montaña Rusa. 
H E R I D O G R A V E 
En la calle del Aguila, barrio de San Ni-
colás, al pasar en la Noche Buena una com-
parsa do individuos de color, fué herido de 
una puñalada en la espalda, por uno de di-
cho grupo, el moreno Agustín Hernández, 
de 27 años de edad y carretero del Rastro 
de Ganado Mayor, el que fué conducido á 
la casa de Socorro de la 3* demarcación por 
dos funcionarios de policía. 
L a herida que presenta el Hernández, fué 
calificada de grave, y acusa como autor á 
otro de su clase, que logró fugarse. 
E l Sr. Juez de guardia se constituyó en 
la casa de Socorro, tomándole declaración 
al herido y haciéndose cargo del atestado 
que levantó el celador del barrio de San Ni-
colás. 
E S T A F A 
E l guardia municipal núm. 148 detuvo á 
la voz de ataja en el mercado de Tacón 
café "Los Cuatro Hermanos" á D. Gabriel 
Santa Cruz (a) Sirope, por acusarlo don 
Máximo Amado y D. Manuel Fuente villa, 
de que yendo ellos en un ómnibus de la li-
neo del Cerro, el cual tomaron frente al 
Parque Central, durante el trayecto, el de-
tenido le había estafado por medio del jue-
go conocido por los patos, á que le incitaron 
dos individuos más que se fugaron, tres cen-
tenes y dos pesos plata. 
E l detenido negó la acusación, pero la 
policía le ocupó tres pozueletos de madera, 
útiles que se usan para dicho juego, un pe-
dazo de papel punzó, y siete pesos cuarenta 
centavos. Además se le ocupó un centén 
que llevaba oculto en el cinto que llevaba 
puesto. 
Tanto el detenido como loa acusadores 
fueron presentados en el Juzgado de Guar-
dia. 
Q U E J A C O N T R A UN S E R E N O 
En la madrugada de ayer, se presenta-
ron en la celaduría del barrio de San Isidro 
D. Manuel Ardao y D. Samuel Mendoza, 
quejándose el primero de que al transitar 
por la colle de la Picota entre las de Conde 
y Paula, había sido maltratado de obra por 
el sereno particular D, Antonio Lozada por 
el solo hecho do haberle visto discutiendo 
con un individuo blanco. Por su parte el 
Mendoza acusa al citado sereno de haberle 
hurtado un bastón con puño y regastón 
de de plata, al caérsele este en la calle, de 
resulta de un golpo que le dió el acusado. 
E l sereno en cuestión hizo presento al 
celador, que los individuos ya citados en 
unión de D. José Fuentes, iban promovien-
do escándalo por la vía pública y al reque-
rirlo en vez de obedecer se mofaron de él, 
emprendiendiendo todos la fuga. 
Todos ellos fueron presentados en el Juz-
gado de Guardia juntamente con el atesta-
do levantado pos el celador. 
P O R H O M I C I D I O 
Habiendo sido remitido por el Juez de 
Guardia al vivac gubernativo, por el delito 
de disparo de arma de fuego el pardo José 
Martínez, los Inspectores Sres. Miró y Men-
doza, el celador especial Sr. Riambau y el 
cabo de orden público número 908, lo iden-
tificaron con el nombre do Dámaso Caballe-
ro, el cual se encontraba reclamado por el 
Juzgado del Pilar, desde el día 20 de enero 
del presente año, por el delito de homicidio 
de D. Manuel Casas, ocurrido en el café 
Los Mosquitos y con destino á la Cárcel, en 
clase de incomunicado. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E l celador del barrio do Villanuena dió 
cuenta al Sr. Juez de Instrucción del distri-
to del Cerro de que en la tarde del lunes 
último, fué curado de primera intención por 
el Dr. D. Domingo Cabrera, en la calle de 
Santa Rosa número 2, el niño D. Manuel 
Sánchez, de cinco años, el que hallándose 
en su domicilio se cayó casualmente, su-
friendo la fractura completa del antebrazo 
izquierdo, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Una pareja de orden público recogió en 
la calle, privado del sentido, á D. Evaristo 
Betancourt, por haber caído de un carro de 
agencia, al espautársele la muía que tiraba 
de dicho vehículo, y cuyo individuo se infi-
rió una herida en el pabellón de la oreja de-
recha y una contusión en la región parietal 
del mismo lado. 
E l lesionado después de curado en la casa 
de socorro de la cuarta demarcación fué 
trasladado á su domicilio. 
H U R T O S 
Al quedarse dormido en la noche del do-
mingo último en uno de los asientos del 
Parque de Colón, D. Valentín Padrón, ve-
cino de la calzada del Luyanó, un indivi-
duo blanco que estaba á su lado y el cual se 
fugó, le hurtó (hez fracciones de billete de 
la Real Lotería. 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en el se-
gundo barrio de San Lázaro, D. Nicolás 
Hernández, por acusarlo D. Juan Anteque-
ra de haberle robado los cojines de su co-
che al estar éste estacionado frente á su 
casa. 
En Güines fué detenido el moreno Eduar-
do Sosa Brito, por habérsele ocupado va-
rios guanajos de procedencia dudosa. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Una pareja de O. P. presentó en la cela-
duría del barrio de Tacón, después de ha-
ber sido curados en la Casa de socorro del 
primer distrito, á D. Enrique Pimentel y 
á D. César González, por haberlos deteni-
do en ol Parque Central, al estar de reyer-
ta, é inferirse mútuamente heridas leves 
La citada pareja hizo entrega al propio 
tiempo de un cortaplumas, que encontró en 
el lugar de la ocurrencia y cuya arma tenía 
una hoja abierta. 
Los detenidos niegan que hayan estado 
de reyerta, y manifiestan que las heridas 
que presentan le fueron causadas por un 
pardo desconocido en el Parque Isabel la 
Católica. 
A la propia Celaduría fueron conduci-
dos por otra pareja de O. P., don Ramón 
Estrada, D. Antonio López Eire y D. Ale-
lejandró Rey, por quejarse el primero de 
que hallándose en el Parque Central, en la 
noche del lunes, fué herido en la cabeza con 
un palo que le dió el López, y que ademas 
el apellidado Rey le dió una bofetada. 
Los acusados niegan el hecho. Tanto el 
lesionado como los detenidos fueron condu-
cidos al Juzgado de guardia. 
Hallándose en la madrugada de ayer en 
la calle de Riela, esquina á Habana, don 
Ramón Menéndez Garrido, fué lesionado 
en la cabeza por un palo que le dió don 
Hermógenes Curros, quien fué detenido por 
una pareja de O. P., á petición del lesiona-
do. 
E l detenido niega lo acusación, como 
igualmente ser de su propiedad, un bastón 
que se ocupó en la vía pública, y con el que 
manifiesta Menéndez fué herido. 
También en la madrugada del expresado 
día, hallándose un individuo en el pasillo que 
existe en la manzana conocida por E l Pasaje, 
entre las calles de Zulueta y Prado, fué he-
rido en la cabeza con un palo, que le dió un 
individuo blanco, que pasó corriendo por 
aquel sitio. E l autor de este hecho no fué 
habido. 
En San Antonio de las Vegas tuvieron 
una reyerta D. Domingo Baños y D. Ma-
nuel Puerto, resultando el primero herido 
gravemente en la espalda de una puñalada, 
y el segundo con tres heridas en la cabeza, 
con arma contendente. 
Los lesionados fueron curados por el 
Dr. Anglés, y el Sr. Juez municipal se hizo 
cargo de la ocurrencia. 
Durante la noche del lunes las reclus as 
de la casa de Recogidas, morena Victoria 
López y parda Merced Meló, tuvieron una 
reyerta, resultando herida levemente la úl-
tima. 
En la Cárcel de esta ciudad fué lesionado 
el pardo Manuel Valdós Mora, por haber 
tratado de entraren la galera San Antonio, 
sin el correspondiente permiso del presi-
sidento de ésta, pardo Valentín Pulgarón. 
¡A L A C A L L E ! 
D* María Hernández Jordán, vecina de 
Aramburo n? 40, pidió auxilio al guardia 
de orden público número 900, para detener 
á un individuo blanco que la había amena-
zado arrojando á la calle y al patio do la 
casa una máquina de coser, una mesa de 
alas, una lámpara, una copa, una eilla, cu-
yos objetos se hicieron pedazos, y haberla 
pegado fuego además á un vestido. El de-
tenido fuó conducido al juzgado de guar-
dia. 
C I R C U L A D O S 
Los celadores de los barrios de Atarós y 
San Isidro detuvieron á dos circulados. 
S U I C I D I O 
A las doce y media del día de ayer se 
suicidó D. Octavio Roca Newall, vecino do 
Pepe Antonio núm? 13, Guanabacoa, va-
"iéndose para verificarlo de una dosis de 
láudano y estrignina tomándola en la cama 
donde fué hallado muerto Roca. Se encon-
traron dos pomos vacíos, con los rótulos de 
"estrigninív' y "láudano"7, cuyo tóxico se 
súpose fuese el que se ingirió para cometer 
el hecho. 
H E R I D O S 
D. Gabriel Gabel Botana, vecino de Be-
lascoaín núm? 26, fué asistido en la casa de 
salud "Quinta de Garcini" de tres heridas 
leves en la región parietal derecha, cuyas 
lesiones dijo le habían sido inferidas por dos 
pardos desconocidos, transitando por la 
calle de San Miguel esquina á Lucena. 
En la casa de socorros de la 3? demarca-
ció fuó asistido el pardo Antonio Pié Carra-
cüano, vecino de la calle del Blanco n? 5, 
de uná herida leve en la región eccipito 
frontal, cuya lesión dijo le había sido infe-
rida por un moreno en momentos do hallar-
se en la puerta de la cochera de la calzada 
de Galiano n0 88; que dicho moreno iba a-
compañado de un pardo y un blanco, los 
cuales so fugaron, habiendo arrojado uno 
de ellos una daga que fué ocupada. 
QUEMADURAS MENOS G R A V E S 
La menor parda Dulce María Betancourt, 
domiciliada en la calle de San Nicolás nú-
mero 26, fué asistida en la c a s a / ^ 
de la primera demarcación ( W e ^Co 
dura de carácter me¿¿8 grávfi6,^ ^«S? 
con una vela. ^ se c¿¡j 
H E R I D O MENOS GRAVE* 
En la casa de socorros de la n • 
marción fué asistido D. Illcard r?era "ta 
González, de una herida menos £p^a5lltana 
región costo-mamaria derecha ^ Ve ©Ula 
produjo con una tijera chica, nn ? -faal Be 
blanco que fué detenido por loa ?n i^Uo 
Orden Público números 3il 33i op̂ ŝ de 
E l hecho ocurrió en la calle d¿¿í: y ^ 
do. EniP6dra: 
F R A C T U R A . 
estación sanitaria de los Bombera??? 6,1 la 
pales, de la fractura doble y comni 
D. José Rodríguez Puentes, ^ 
la Academia de Ciencias^ faé ksistiJ^6 de 
 
antebrazo izquierdo, cuya leeión^6^ 
casualmente al caerse de una 
tijera. 
R O B O CON F R A C T U R A 
Mientras se hallaba ausente de Rn A 
cilio D» Josefa Estevez/.viuda de Batíi ^ 
ciña de Neptuno núm. 140 abri ^ 
puerta de la casa, fracturándolo dos 00 la 
parates y de uno de ellos robaron 0n 63ca-
nes, $10 ó 12 plata, dos pares de c a S * ' 
de oro y dos pares de dormilones del 3 
metal; dicha señora manifestó, que i . *0 
de que hace como dos meses fué avianJ68? 
que un individuo blanco había estad 
mando medidas del ojo de la llave cnvüi!0" 
chopuso en conocimiento del celado 
barrio de San Leopoldo, ignoraba oniL ^ 
quiénes fueran los autores del robo. 
TEATRO DE PAYRET.—Según ^ 
programas que se nos han remitid 
esta noche debuta en el coliseo del DP 
Saaverio la famosa Compañía Am r̂i 
cana de Novedades que dirige Mr V Ji 
C. Conp^. Entre loa diferentes ¿ ^ 1 ' 
anunciados, de f-eguro que llamarán ia 
atención extraordinariamente los u 
caballos en libertad que á la voz de en 
maestro ejecutan <:ejercicios inilitarea. 
la formación, antes de la batalla, dee¡ 
pués de la batalla y ¡á la escuela!"- a8( 
cómelos asombrosos equilibrios en U 
torre espiral. E n esa Compañía figuran 
además la Familia Martine y la señori. 
ta Bveline. E l espectáculo consta dé 
tres partes y comienza á las ocho tu 
punto. 
EDÉN PUBILLONES.—El Coronel ha 
combinado para hoy una función es-
pléndida, que se verifica en Irijoa á be-
neficio de la sociedad d^ socorros mu-
tuos " L a Legitimidad/' Las bailarinaa 
Papinta y Monte Elmo, los voladores 
Eduards, los Eosaires y la admirable 
Familia Martinetti desempeñarán los 
principales DÚmeros del programa. Per-
sonas prominentes de esta sociedad 
han tomado bajo sus auspicios dicha 
función, teniendo en cuenta el carácter 
benéfico que entraña. Así, pues, el circo 
de Dragones ce verá esta noche como 
en días de gala con uniforme. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA.—El la-
nes se recibió en esta ciudad el mimero 
de La I lus t ración Española y America-
na, correspondiente ai 30 de noviem-
bre último. Véase la lista de los mag-
níficos grabados que contiene: 
Bellas Artes: Salida de baile, cuadro 
de B . Ribera.—(7rtn?To desinteresado Y 
¡Buen Parroquiano!, cuadro de Claik. 
— L a muerte del Czar de Rasia: Con-
dución de los restos del Czar, de Ode-
sa á San Petersburgo. Oficial explo-
rando la vía,—S. M. la Emperatriz via-
da y la princesa Alicia de Hesse con-
templando por última vez el cadáver 
del Ozar en la catedral de San Pedro y 
San Pablo.—La catedral-fortaleza de 
San Pedro y San Pablo, donde Be ha-
lla el panteón de los Emperadores de 
Eusia, vista desde el iNVvá.—San Pe-
tersburgo: Funerales del Ozar Alejan-
dro I I I . Conducción del cadáver á la 
catedral de San Pedro y San Pablo. 
Alemania: Una discusión naval. El 
Emperador Guillermo y el almirante 
Von der Goltz á bordo íiel Honhenzo-
Wern.—Madrid: Castillo de Manzanares 
elRsal.—Madrid: Pi-eíil Almería. Ar-
madura de los Príncipes de la casa de 
Austria.—El ejército japonés do 1867 á 
1894: Transformaciones de uniforme 
y armamento.—Vista general de Puer-
to Arturo.—Retrato de Mr. F . ¿Tag-
nard, director de Le Fígaro.—La loco-
mación en los Estados Unidos: Un tren 
sin ralis.—Bar-lc-Duc (Francia): Be-
mate del monumento elegido á los her-
manos Michaux. 
L a Agencia General de esa revisw 
advierte al público que las suscripsio-
nes sólo deben hacerse en Muralla 89, 
entresuelos, y on la Sub agencia Obispo 
92; que nadie está autorizado para ha-
cer abonos á domicilio, y que ei precioso 
Almanaque para 1895 corresponde gra-
tis á los que se suscriban por seis me-
ses del año entrante á La l lusUacm 
Española y Americana 6 bien á La Mo-
da Elegante. 
E N A L B I S U . — L a señora Senrtra a-
compasada por los señores Berges, La-
carra y Castro no« ofrecen hoy, niier-
colee, la zarzuela Marina, en las dos 
tandas primeras. L a ítreera se cnore 
con el afoxtónadó saínete lírico La ver-
bena de la Paloma, obra que ha hecao 
visitar el teatro de Azcue á todos ios 
habitantes de la Habana y pueblos li-
mítrofes. 
THATOO X>B TACÓ»— Empresa S.e-
ni y Cn—Beneficio de la primera sopr*-
no dramática, Srta. Emilia Oorsi. ^ 
ópera en i actos Manon Lesean.. *• 
BH A . V á i ^ - Compañía a* 
Zarzuela.—Función por tandas.—^ w 
ocho: Primer acto de M a r i n a . > * 
9: Acto segundo de la misma obra.— 
las 10: La Verbena de la Paloma. 
TEATRO DE PAYKET. — Oompan"* 
Americana de Variedades, ^aba .os, 
burros y perros sabios. Bliquilibiio^ 
Gimnasia. Función todaa las iioc)^ • 
A las 8, 
